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Die durchgreifenden Vergnderungen i  den Ansichten tiber 
die Aufnahme yon Nghrstoffen in der Placenta, welche aus den 
Untersuchungen der letzten Jahre hervorgegangen sind, haben 
manche Felder einer Neubearbeitung bedOrftig erwiesen. Die 
~iltere Literatur i~ber die feinere Angtomie der Placentation liess 
die mehr physiol0gische SeRe dieser Vorg~tnge ziemlich zurttck- 
treten. Erst dutch neuere Untersuchungen, in welchen einige 
Forscher besondere Aufmerksamkeit der Ngbrstoffaufnahme 
widmen, ist iiber mehrere Details etwas mehr Licht verbreitet 
worden. Ein Tell ist immerhin noch wenig aufgekl~irt. 
So sind z. B. die Angaben fiber den Fettumsatz in der 
Placenta verh~iltnism~ifsig kurz gefasst, besonders in Betref~ der 
menschlichen Placenta, und bedfirfen noch weiterer Unter- 
suchungen. Das wichtigste hieriiber bekannte ist im Folgenden 
kurz zusammengefasst. 
I n d e ci d u a t e n. Die gltesten sicheren Daten fiber den 
Fetttransport zum Ei stammen wohl yon Bonnet  (1). Er land 
in der s. g. Uterinmilch des Sehafes reiehlich FetttrOpfehen, welche 
yon den Epithelzellen der Uterinschleimhaut abgesondert waren, 
Ausserdem wies er das Vorkommen zahlreieher fetthaltiger 
Leukocyten in der Uterinmilch nach. Das Fett, ebenso wie die 
Leukoeyten selber, entstammte dem miitterliehen Gewebe. 
Sp~iter erwghnt B o n n e t (3) fiber die Placenta der Artio- 
und Perissodactylen, dass sowohl die Oberfl~ichen- wie Driisen- 
epithelien Fett sezernieren. Dnreh die mfitterliehe Sehleimhaut 
wandern auf frfiheren Gravidit~itsstadien zahlreiche sow0hl fett- 
freie, wie Fett enthaltende Leukocyten aus. Sobald diese in das 
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Cavum uteri oder in die Hohlr~iume der Drfisen durch das 
Epithel hindurch gelangt sind, zerfallen sie und dienen alsdann 
dem Ei als Nahrung. Dass letzteres Fett resorbiert wird dutch 
das Vorkommen yon Fett im Chorionepithel erwiesen. 
In seines Zusammenstellung >/dber Embryotrophe<~ (2) be- 
st~ttigt B o n n e t noehmals die erwahnten Mitteilungen. 
Eine detail[ierte Schilderung des morphologisch nachweis- 
baren N~thrstoffaufnahme in des Placenta diffusa des Stute gibt 
Ko ls ter  (13). Das Vorkommen yon Fett im Oberfliichen- und 
Dr~senepithel wird konstatiert und zeigt Ko ls ter ,  dass 
dieser Oehalt an Fett kein Zeichen einer Fettdegeneration sei, 
so ndem einer physio]ogischen Sekretion entspricht. Fett wird 
weiter dem maternen Oewebe dureh Leukocyten entnommen und 
dutch das Epithel des uterinen Schleimhaut transportiert, worauf 
die FeRtrager zu Grunde gehen. 
In seines kurze Zeit darauf mitgeteilten Arbeit (14) gibt 
K o 1 s t e r Bericht tiber die entspreehenden Vorg~inge beim ginde, 
Sehafe, Sehweine, Reh und 1%othirseh. Letztere zwei sind aller- 
dings nur sehr kurz behandeR. 
Aueh hies fand sich im Carton uteri und den Drfisen- 
raumen Fett, welches dutch Vermittelung des Oberfl~,iehen - und 
Drt~senepithels dem maternen Gewebe entnommen war. Ebenso 
traten fetthaltige Leukoeyten aus der Schleimhaut aus. 
fgbes die Placentome sagt Ko ls ter ,  dass Fett sowohl in 
den mfitterliehen Karunkeln wie den fetalen Cotyledonen vor- 
k~tme, sich aber auch in der zwischenliegenden Masse reichlich 
naehweisen liesse. Welter erw~hnt Ko ls ter ,  dass der ]~'ett- 
umsatz regionenweise stattfSnde und nicht die ganze Karunkel 
gleichzeitig mit der Fettabgabe betraut w~re. 
Jenk inson  (11), welcher Huftiere ebenfalls untessucht 
trot, kommt im ganzen zu den gleichen, schon bekannten Er[ 
gebnissen. Er hebt besonders hervor, dass Fett sieh schon im 
Chorionepithel naehweisen liesse, bevor eine Anlagerung des 
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Eies an die Uteruswand stattgefunden habe. Die Fettlieferung 
yon Seiten der Mutter beginnt soweit sehon ~n sehr frtiher Zeit. 
Aus  noeh nieht abgesehlossenen Untersuehungan, welehe 
Prof. Ko ls ter  iiber den Uterus gravidus des Renn beseh~tftigen, 
bin ieh erm~tehtigt mitzuteilen, dass hier ebenfalls das Ober- 
fl~iehenepithel wie dasjenige der ausseren Drtisenteile Fett dem 
m~tterliehen Gewebe entnehmen und in die aueh hier reeht reieh'- 
l i ehe  Uterinmileh abgeben. Diese Fettabgabe beginnt schon 
bevor das Ei in intimere Verbindung mit der Sehleimhaut der 
Mutter tritt und ist nieht so deutlieh auf gewisse Regionen be- 
sehr~inkt wie bet den friiher yon Prof. K o 1 s t e r untersuehten 
Indiciduaten. Trotzdem an den Plaeentomen ~ihnliehe Vorg~nge 
einsetzen wie sie S t rah l  (23) yon Cervus elaphus besehreibt 
und wobei grosse Fettmengen yon seiten der Uteruswand der 
fetalen Resorbtion dar geboten werden, zeigt eigent]ieh die ganze 
Oberfl~iehe der Uterus eine f0rtgesetzte Fettabgabe. 
Aueh bier treten nicht nur die gew0hnlichen Leukoeyten 
als Fetttransporteure zur Uterinmileh in grosset Menge in T~itig- 
keit. Aueh die speziell mit der Eisenzufuhr betrauten pig- 
mentierten Zellen fiihren reiehliche Fettmassen der Embryo- 
trophe zu. Ihr Auftreten ist hier nieht nur auf d~e erste H~ilfte 
der Schwangersehaft besehr~inkt. 
D e e i d u a t e n : Betreffend den Fettulnsatz in der Placenta 
bei dieser Gruppe teilt Bonnet  (3) zuerst mit~ dass in den 
Chorionepithelien des Eies von Hfindin und Katze Fett zu be- 
obachten w~ire. Dieses Fett stamme yon der s. g Uterimnileh, 
ein Sekret tier Epithelzellen der Oberfl~iehe und der Drfisen. 
Diese kurzgefassten Notizen werden im Laufe der folgenden 
Jahre yon versehiedenen Seiten komplettiert. 
S t rah l  (22) meint, dass die Fettproduktion bei der Hiindin 
erst mit der Mitte der Graviditgt anfange und sich iiber die 
ganze yon Oberflaehen- und Drfisenepithel bekleidete Flaehe 
der uterinen Sehleimhaut erstreeke. S t rah l  nimmt wetter an, 
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dass eine reiehliehere Resorption yon Fett  seitens der Chorion- 
zotte nur in den Drfisenr~umen vork~me. 
Bonnet  (4) untersuchte sparer wieder die Placentation bei 
der  Hfindin. Hierbei land er ,  dass das uterine Epithel in 
grosset Menge zu Grunde gehe, nachdem dasselbe rst eine Zeit 
lang Fett abgeschieden babe. Der Epitheldegeneration f lgt im 
Laufe der Gravidit~tt ein Degenerieren der subePithelialen Schicht. 
In den als Transporteure der Degenerationsprodukte arbeitenden 
Siderophoren und Melanoeyten, welche nmgeformten Leukoeyten 
entspreehen~ l .sst sich Fett nachweisen. Diese Tr~ger gehen 
binnen kurzem zu Grunde, worauf die frei werdenden Degenera- 
tionsp~:odukte yore Ei resorbiert werden. Man trifft als Zeiehen 
dieser Aufnahme regelm~ts Fett im Chorionepithel an. 
Aus demselben Jahre stammen die Untersuchungen yon 
Jenk inson  (12) fiber die Placenta der Maus. Dieser Forseher 
erw~hnt in derselben eine fettige Degeneration der subepithe!ialen 
Schicht. 
Eine genauere Schilderung fiber hierher geh~rende Vor- 
g~r,ge in der M~useplacenta liefert Ko ls ter  (15) kurz darau~. 
Der Sekretion des Oberfl~iehen- und Dr~isenepithels folgt als- 
bald eine fettige Degeneration desselben. Aueh konstatiert 
K o 1 s t e r den unter Fettbildung eintretenden Untergang der sub- 
epithelialen Schieht. Die Produkte werden yon zu Riesenzellen 
umgebildeten Deciduazellen aufgenommen u d dem Ei zugefiihrt. 
In der N~he derselben gehen die l%iesenzellen zu Grunde. Auch 
das Endothel der maternen Blutgef~sse degeneriert unter Bildung 
yon Fett, welches die Riesenzellen ebenfalls resorbieren. 
Seh~nfe ld  (20) bearbeitete die Placenta vom Kaninchen 
und der tIiindin. Beim Kaninchen tritt seinen Ausfiihrungen 
nach Fett im Chorionepithel sehon vor dem Anheften des Eies 
au die Uteruswand auf. Das uterine Epithel degeneriert fettig, 
ebenso die subepitheliale Schieht. Riesenzellen transportieren 
auch hier das Fett. Der  gleiehen Aufgabe dienen die s. g. 
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vaso-adventitiellen Zellen. Be im Hunde ist der Dr/isenuntergang 
ein Faktor der Fettproduktion. 
Die sp~iteren Untersuchungen M ellis en  o s (19) an Placenten 
yon  Nagern  und  der Katze bieten dcr Hauptsache nach einfache 
Best/itigungen ~ehon friiher cr.hobener Beobachlungen. Me l l i -  
~seno s hat Fett nicht nur in oberfl~chliehen Teilen, sondern 
auch in Riesenzellen gefunden. 
Werden diese vorliegenden Daten zusammengefasst,  so finder 
man,  dass bet den I n d e c i d u a t e nals  Fettquellcn haupts~ichlieh 
die sekretorische T/itigkeit des Oberfl/iehen- nnd  Driisenepithels 
wie auch Leukoeyten in Betracht kommen.  Ob letztere nur 
Uberbringer anderswo aufgenommenen Fettes sind oder ob sie 
nnr ether fettigen Degeneration unterliegen, nachdem sie im 
Bereich dcr Placenta gelangt sind, ist nicht sicher festgestellt. 
Manches  macht  erstere Annahme wahrscheinlicher. 
Bet den Dec idnaten ,  wo  die Lebensdaner der Epithel- 
zellcn nach Anlagerung der Eier nur  kurz ist, liefert wohl  mehr  
die Degeneration derselben, als eine Sekretion das zur Be- 
obachtung kommende Fett. Die haupts~ichliehe Fettquelle ist 
aber wohl  die zerfallende subepitheliale Schicht. Die degenerativ 
gebildetes Fctt cnthaltendcn Produkte dieses Zerfalles werden 
teils yon l~iesenzcllen gegen das Ei zu transportiert, rnanchmal 
dienen demselben Zweck noch auch Leukocyten. Ein grosser Tell 
des Fettes wird aber auch direkt yon den Chorionzotten der 
Zerfallsmasse ntnommeh, gegen welche sich ihr Wachstum 
erstrcckt. 
Sind die Erhebungen fiber die Fettzufuhr zum Ei in 
tierisehen Placenten im Allgemeinen ur gering im Verh~iltnis 
zu den zahlreiehen und genauen Untersuehungen, welche diesen 
Placenten iiberhaupt gewidmet worden sind, so tritt dieses in 
welt hOherem Grade hervor, wenn man die bisherigen Kennt- 
nisse der mensehlichen Placentation betrachtet. 
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D ie  friihesten Mitteilungen die in der verffigbaren Literatnr 
aufzufinden waren, s tammen yon Got tseha lk  (6). Derselbe 
erw~hnt in einer zweimonatl iehen Placenta eine fettige De- 
generation sowohl der Oberfl~chen, wie der Driisenepithelien be- 
obaehtet zn haben. Wetter  hat Got tseha lk  eine Fett ent- 
haltende Detritusmasse in den Dr i i senr~umen nnd zwisehen 
Chorionepithel und  uterinem Gewebe gesehen. 
Kossmann (16), (17) teilt mit, dass er stets Fett in der 
syneytia}en Sehieht der Chorionzotten angetroffen babe. 
Eine gewisse Zahl mensehlieher Plaeenten hat Eden (5} 
untersueht und  regelm~fsig Fetttr~pfchen in den Chorionzotten 
gefunden. 
Marehand (18) erw~hnt dasselbe und  bemerkt, (lass er be- 
senders Fett in gr~isseren Mengen in den Sprossen der syney- 
tialen Sehieht beobaehtet babe. 
I-Iaupts~ehlich den FettverhNtnissen gewidmete Unter- 
suehungen hat H o f b au er (9) vorgenommen. Er best~tigt die 
~iheren fragmentarisehen A gaben und sagt, dass er Fett in 
allen Teilen der Zotten, sowohl in den protoplasmatisehen ~iusseren 
Sehiehten als aueh im Stratum proprium gesehen habe. 
Sp~ter beriehtet I-I ofb au er (10) iiber neue Untersuehungen. 
Seine erhobenen Resultate iiber den Fettumsatz in der menseh- 
lisehen Placenta lassen sich 2olgendermafsen zusammenfassen:  
Die haupts~tchliehste Quelle der Fettproduktion ist das 
mtitterliehe Blur, welches die Chorionzotten umsp/ilt. Dagegen 
tritt die Aufnahme yon Drfisensekret und yon Zerfallsprodukten 
des mfitterliehen Sehleimhautgewebes in den Hintergrund. Starke 
Fettinfiltration der Driisenepithelien vermissen wir hier. 
Eine starke Durehsetzung mit Fetttr6pfehen zeigen bei der 
mensehliehen Placenta nur die zu i)eeidualzellen umgewandelten 
Bindegewebselemente der Uterusmueosa, deren fettige Bestand- 
teile in dem Mafse als bei dem Fortsehreiten der Plaeentaent- 
wiekelung maternes Sehleimhautgewebe d m Zerfalle anheim- 
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gegeben wird, yon  der Zottenoberfl~iche aufgenommen und ver- 
arbeitet wird. 
Diese Fet tmengen die wohl  nur in den ersten Stadien der 
Entwick~lung der menschl ichen Placenta in Betracht kommen 
stellen aber ein verschwindend kleines Kontingent dar gegen- 
fiber jenen quantit~tten -con Fett, welche yon der Zottenoberfliiche 
aus dem sie umspiilenden mtitterlichen Blute aufgenommen werden. 
Schliesslich ist noch zu erw~ihnen die yon Wal lg ren  (24) 
vorgenommene B arbeitung ein~ger FNle yon Tubarsehwanger- 
sehaften. Wa l lg ren  ist bisher der einzige weleher, nachdem 
er den Fettgehal t der Deeidua und der Chorionzotten erw~hnt 
hat aueh auf  die Bedeutung fetthaltiger Leukoeyten hinweist. 
In der N~ihe zerfallender maternen Leukoeyten hat er aueh freie 
Fettktigelehen gesehen. 
Diese versehiedenen Arbeiten stellen wohl die Fettresorp- 
tion der fetalen Chofionzotte als bewiesen bin. Dagegen seheint 
aus denselben hervorzugehen, dams ein reeh~ wiehtiger Unter- 
schied zwisehen .den tierisehen und der mensehlichen Placenta 
insofern best~inde, als die fettige Degeneration miitterlichen Oe- 
webes gegen eiue direkte Fettentnahme aus dem mtitterliehen 
Blute in tier menschlichen Placenta zurficktr~tte. 
Neue Untersuchungen auf diesem Gebiet sind daher wohl 
wiinsehenswert und auf Anregung yon Herrn Professor g ud. 
Ko ls ter  babe ieh an einigen menschliehen Placenten Unter- 
suchungen in dieser Riehtung gemaeht. 
Die Osmimn enthaltenden Fixierungsfliissigkeiten, welche 
fur gew6hnlieh zum Nachweis yon Fett in Oebrauch gezogen 
werden, haben neben allen ihren ausgezeichneten Eigen- 
sehaften den grossen Nachteil nut auf ganz kleine Stiieke e~n- 
wirken zu k0nnen. Bei einer Zerlegung des loekeren Plaeentar- 
gewebes in solehe l~iuft man abet Gefahr, dass dureh die ver- 
sehiedenen Otigen Naehbehaudlungen ine Reihe Bestandteile 
nach und naeh meehanisch entfernt werden. Infolge dessert hat 
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stch tm hiesigen Laboratorium die Gewohnheit eingebt~rgert bet 
seltenerem Material stets eine Formolfixterung vorangehen zu 
lassen, wobei eine Zerlegung in kleine St~eke nicht erforderltch ist. 
Das in dieser Weise fLxierte Material gibt gute Bilder, welehe 
sogar fiir die Darstellung feiner histologischer Details geeignet 
stnd, erlaubt aber wetter noeh eine vielsetttge Verwendung.  
Sogar an altem Material tst das Hamoglob in  gut erhalten, mi- 
krochemische Eisenreaktionen sind gut ausffihrbar und was bier 
speziell yon Bedeutung ist, durch Nachbehand lung  nit Osmium 
enthaltenden Fliissigkeiten l~sst sieh naehtr~glich eine vollst~ndige 
Schw~rzung ev. vorhandenen Fettes erztelen, wie zahlreiche 
Kontrollversuche an Gefriersehnitten nit Scharlaehrot ergeben 
haben. Ein Naehtetl ffir die PlaeentarforsChung ]iegt allerdtngs 
darin, dass der Naehwets  yon Glycogen unmOgl ieh oder doch 
wenigstens sehr unsieher wird. Diesen teilt das Formol  aber 
nit anderen Konservierungsmitteln ohne deren sonstige Unzu-  
l~nglichkeiten zu besitzen. 
Die drei yon mir untersuehten Placenten waren in tote nach 
obtgen Grunds~itzen fixiert und  behandelt. Da  zwei operativ 
gewonnen,  die dritte bet einer fr/ihzeitigen Sektion sofort kon- 
serviert war, lagen in den Sehnitten ganze Bilder der Plaeenten 
und unterliegenden Gewebe vor. 
Fall I. Extirpierter myomatOser Uterus. Gravidit~tt seit 
3 Monaten. In Formol fixiert yon Herrn Privatdozent Bo i je  
erhalten. 
Das Chorion enth~ilt reiehlieh Fett, welches eigentlich allein 
auf die peripheren Teile der Zotten besehr~inkt ist ohne jedoeh 
im Innern g/tnzlieh zu fehlen. In den reiehlieh vorhandenen 
Deeiduazellen grosse Fettmengen. In den Drtisenlumina ist 
die aus Sekret, Leukoeyten und abgestossenen Epithelzellen be- 
stehende Detritusmasse intensiv gesehw~trzt. Das Glefehe ist bei 
den erhaltenen Drttsenepithelien des Fall. 
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Das zwisehen- und unterliegende Bindegewebe nth~tlt eben- 
falls zahlreiehe Fettk0rnchen. Ausserdem fallen a ber bier be- 
sonders noch fetthaltige Leukoeyten auf. Ob die verhSltnis- 
mSfsig ~rosse Leere der 1%~tume zwisehen den Zotten nieht auf 
die vorhergehende Behandlung des 51teren, mehrfach zer- 
sehnittenen Pr~parates: zur~iekgeffihrt werden muss, mag dahin 
gestellt werden. Hervorzuheben ist aber, dass: wo Inhalt vor- 
handen ist, stets vereinzelte fetthaltige Leukocyten angetroffen 
werden. 
Da die ~tussere Wand in myomat0ses Gewebe verwandelt 
ist, wird dieselbe nieht ber~ieksichtigt. 
F~ll II. Exstirpierter myomat0ser Uterus aus dem 3ten 
Sehwangerschaftsmonat. Von Professor t - Ie in r i c ius  iiber- 
lassenes Pr~parat. 
Die Verteilung des Fettes ist in diesem PrSparat wenlg 
gleichm~fsig, neben beinahe fettfreien Stellen, kommen reichlieh 
fettfiihrende vor. Im Allgemeinen ist der Fettgehalt gering. 
Die intervill0sen Riiume enthalten Blur, wenn auch nieht 
allzureiehlich. Regelm~tfsig trifft man hier fettffihrende Leu- 
koeyten (Fig. 1). Ebenso finder sieh Fett  in den Chorionzotten. 
Im spongi0sen Tell stimmt der Befund mit dem vorigen Fall 
~iberein. Die Deeidua ist noeh gr0sstenteils erhalten oder in 
Ausbildung begriffen, zeigt aber eine beinahe gleiehmSfsige 
Infiltration mit gesehw~rzten K0rnern. In den m~itterliehen 
Blutgef~tsen zahlreiche gesehw~trzte L ukoeyten. 
Fall III. Oravider Uterus aus dem 8 ten Sehwangersehafts- 
monat. 8 Stunden naeh dem Tode bei der Sektion fixiertes 
P r~parat. Tod infolge eines Tumor eerebri. 
Sehon ein oberflachliehes Betraehten der Sehnitte l~tsst dutch 
die intensive Schw~rzung erkennen, dass reichlieh Fett in der 
Placenta vorhanden ist: Dasselbe zeigt sich folgendermafsen 
v~rteilt. 
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In den strotzend gefiillten Blutgef~issen der ~iusseren Wand 
finden sieh zahlreiehe teilweise prall mit Fett geffillte Leuko- 
cyten. In der N~ihe einzelne freiliegende Fettk~igelchen, wohl 
ausgetretenes Fett. Im spongi0sen Tel} ist ebenfalls reichlich 
Fett vorhanden. In den geringen eigentlichen Driisenresten 
trifft man eine Detritusmasse aus Driisensekret~ abgestossenes 
Epithel und Leukocyten bestehend an, welehe alle drei Teile 
reichlich/Fett enthalten. Mit sehwarzen K0rnchen geftillte Leu- 
koeyten finden sich ebenfalls reichlich in dem spongi6sen Ge- 
webe, welches zu grossem Tell aus Deciduazellen besteht, welche 
hierl wo sie iiberhaupt vorkommen, grosse Mengen kleiner oder 
grOssere sehwarzer Massen oder K0rnchen enthalten. 
Die gr0sste Fettmenge kommt abet in der Schicht der inter- 
vill0sen R~iume vor, welche strotzend mit Blut angefiillt sind. 
Die Zahl der hier vorhandenen durch die Osmiumbehandlung 
gesehw~irzten Lenkoeyten ist auffallend gross, Fig. 2, 3 und 4. 
Zwischen denselben finden sich abet auch freiliegende Fett- 
kSrnchen, weiche tier GrSsse nach mit den K~igelchen in den 
Leukocyten iibereinstimmen. 
Ein genaueres Studium der fettfiihrenden Leukoeyten er- 
gibt, dass diese keineswegs tets ein gleiches Aussehen zeigen. 
Ausser Lenkocyten 0rmaler Gr0sse findet man zahlreiche, welehe 
als anfgequollen bezeichnet werden mttssen, ebenso wie solehe, 
welehe augenseheinlich im Zerfall begriffen sind und aus welehen 
einzelne Fettkiigelehen sehon ausgetreten sein k~nnen (Fig. 3). 
Letztere Formen liegen tells inmitten der intervill0sen l~anme, 
tells aber auch in der N~ihe der Zotten nnd sogar diesen an- 
liegend und mehrfaeh lassen sieh Bilder beobachten, in welchen 
ein Tell des aus den Leukocyten ausgetretenen Fettes innerhalb 
des Zottenmantels liegt [Fig. 4). 
Die Inseln decidualen Gewebes, welehe in den intervill0sen 
R~imnen zwischen den Zotten angetroffen werden ~rnd hier de- 
generieren enthalten immer Fett. Dieses tritt entweder als zer- 
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streute schwarze Tropfen verschiedener GrSsse oder auch als 
geh~ufte Massen solcher auf. Da wo Zotten in dieses unter- 
gehende Gewebe ingedrungen sind liisst sich deutlich beobachten, 
dass Fett nicht nur innerhalb der degenerierenden Gewebsmassen 
und den Zotten selber liegt, s0ndern oft auch in kleineren Spalten 
zwischen diesen beiden in freier Form 0der in der eigentlichen 
Grenzschicht. (Fig. 5). 
Die fetalen Teile der Placenta enthalten alle Fett. Alle Teile 
der Zotten, das Epithel derselben ebenso wie ihr bindegewebiges 
Stroma zeigen geschw~irzte KSrner. Im Epithel liegen diese so- 
wohl in der nSchsten NShe der Oberfl~che wie mehr basalw~irts 
ohne dass eine dieser Stellen bevorzugt erscheint. Auch finder 
sich Fett innerhatb der fetalen BlutgefSse und zwar tells frei, 
tells an Leukocyten gebunden. Dieses tritt besonders dor~ deut- 
lieh hervor wo grSssere GefSsse in  den Schnitt gefallen Mnd. 
Wenn auch das verffigbare Material, bei der Schwierigkeit 
sich solehes zu versehaffen, welches allen Ansprfichen geniigt, 
Abortiveier sind unbrauchbar, nur ein beschr~nktes ist, sind 
4ennoeh die erhobenen Beobachtungen yon nicht zu unter- 
schi~tzender Bedeutnng, da sie in alien drei Fgllen grosse {Jber- 
e inst immung zeigen. 
In alien Fgllen liess sich eine nicht geringe Fettwandlung 
der Deciduazellen nachweisen. Dass diese untergehen und yon 
den Zotten die Zerfallsprodukte r sorbiert werden ist seit H e i n z (8) 
Untersuchungen bekannt. Schon daraus diirfen wir schliessen, 
dass wir in dem decidualen Gewebe eine Fettquelle ffir das Ei 
besitzen: wenn nicht dieses direkt dureh Bilder wie Fig. 5 be- 
wiesen wiirde. 
Bei der Maus hat Ko ls ter  (15)' darauf hingewiesen , dass 
wir in der Umbildung der bindegewebigen Zellen der uterinen 
Sehleimhaut in grSssere Formen eine bedeutende VergrSsserung 
,der Nahrungsmenge zu sehen haben, welche dem Ei verffigbar wird. 
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Die oben angeffihrten Beobaehtungen zeigen nun, dass eine 
fettige Degeneration sehon im 3ten Gravidit~tsmonat eingesetzt 
hat. Da sieh aIlmghlieh immer neue Deeiduazellen bilden, welehe 
wiederum untergehen und dieser Prozess noeh im 8 ten Sehwanger- 
sehaftsmonat nieht aufgeh6rt hat, darf diese Fettquelle sieherlieh 
nieht so Ieieht abgefertigt werden, wie es Hofbauer  (10) getan 
hat. Sie ist nieht nur, wie Hofbauer  will, in den Anfangs- 
stadien des Sehwangersehaft, sondern mindestens in dem gr/Ssseren 
Tell derselben yon nieht zu untersehgtzender Bedeutung. 
Aueh die yon den Driisenzellen gelieferten Fettmengen sind 
nieht gering. Ob die Drttsenzellen hier dutch Sekretion wie 
bei den Indeeiduaten und einigen deeiduaten Tieren, speziell 
beim Vorhandensein einer Placenta zonaria Fett abseheiden, 
liess sieh aus unseren Praparaten ieht feststetlen. 
Dagegen zeigten dieselben deutlieh, dass die Epithelien dutch 
fettige Degeneration zu Grunde gehen und dass die entstehende 
Detritusmasse dem Ei zugute kommt, ist aus den bestehenden 
anatomisehen Verh~tltnissen zu sehliessen. Fiir eine Sehgtzung 
der Menge derselben ist das bekanute Faktmn in Betraeht zu 
ziehen, dass bei Ausbildung der mensehliehen Placenta eine 
bedeutende Drttsenwueherung einsetzt. 
Sind diese beiden Fettquellen sehon frfiher in Betraeht ge- 
zogen, so ist eine besonders in unseren Prgparaten auffallende 
nur yell Wa l lg ren  (2~t) bei Tubarsehwangersehaften bisher 
beobaehtet worden. Dieselbe trat besonders in der 8 monatliehen 
Placenta hervor, welches Prgparat aueh die direkte Anregung 
zu vorliegender Untersuehung war. 
Wie Fig. 2 zeigt, fanden sieh in den intervillSsen R~umen 
zwisehen den Zotten aussergewiJhnlich vide Leukoeyten vor, 
welehe alle eine bedeutende Menge yon Fett enthielten. Leu- 
koeyten gleieher Besehaffenheit fanden sieh in den R~tumen der 
Spongiosa, in den Detrimsmassen, welche die unt~rgehenden 
Drfisen ausffillten, in dem deeidualen Gewebe und in den 
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zuffihrenden Gef~ssen der Muscularis; letztere enthielten aber 
aueh solehe, welehe nur Spuren yon Fett zeigten oder vereinzelt 
sogar frei yon Fett waren. 
Wie die Figg. 3 und 4 zeigen zerfallen diese fettffihrenden 
Leukocyten achdem sie in die intervill0sen Raume, in die Nahe 
der fetalen Zotten angelangt sind. 
Dass durch dieselben dem El Fett zugeffihrt wird, welches 
nieht in der Placenta gebildet worden ist, sondern vielleieht yon 
welt entfernten Often des mfitterlichen Organismus tammt oder 
dem Blute entnommen ist, beweist das Vorkommen reichlieher 
Fett enthaltender Leukocyten in den grossen zuffihrenden Blut- 
gefassen. Da aber ein Teil der hier vorhandenen ur geringe 
Fettmengen zeigt, ev. s0gar frei yon Fett sein kann, w~hrend 
die in den intervill0sen l{aumen a ngetroffenen stets viel Fett 
enthalten, RUSS wohl angenommen werden, dass sie sieh in der 
maternen Placenta noeh mit Fett beladen k0nnen. 
Dieses wird dureh die Beobaehtungen auch wahrseheinlieh 
gemaeht, welche das Vorkommen yon fettfiihrenden Leukoeyten 
innerhalb des deeidualen, degenerierenden Gewebes erwiesen 
lfaben. 
Ein Auftreten fetthaltiger Leukocyten ist aber nieht allein 
auf die sp~teren Stadien der Sehwangerschaft besehr~nkt. Wie 
aus den kurzgefassten Beriehten ~iber die Beobaehtungen i den 
Fallen I und II hervorgeht, treten sie sehon im 3 ten Schwanger- 
seha[tsm0nat uf Fig. 1, wenn gleieh sie das Bild hier bei wel ter  
nieht so beherrschen, wie im 3 ten untersuchten Fall. Wir sind 
gezwungen in diesen Leukocyten die f3berbringer nicht geringer 
Fettmengen an das Ei zu sehen. 
Da diese fettf~ihrenden Leukoeyten ieht in alas fetale Gewebe 
~ibergehen, sondern vor ihrer Resorption zerfaUen, so wird eine 
fl~fihere Ansieht fiber die Form der dureh die Leukoeyten ver- 
mittelte Nahrungszufuhr dureh unsere Beobachtungen modi- 
fiziert. Es ist ja zeitweilig ein direktes Ubertreten yon Leuko- 
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eyten aus dem miitterlichen in den fetalen Kreislauf angenommen 
worden, wobei gerade den Leukoeyten die Rolle yon N~ihrstoff- 
tr~tgern zuerteilt wurde. 
Dass Leukocyten als Vermittler eines Fetttransportes zum 
Ei dienen k~nnen, ist kein'eswegs iiberraschend. Wie Anfangs 
erw~hnt f~illt ihnen bei den Indeeiduaten diese l%olle in weitem 
Masse zu und aueh bei der deeiduaten Hiindin l~isst B o n n e t (4) 
pigmentierte Leukocyten, wenn auch in welt geringerem Umfang 
die gleiche Arbeit ausfiihren. 
Von nieht geringer Bedeutung fiir die Seh~itzung der Menge 
in dieser Weise dem Ei zugefiihrten Fettes sind Beobaehtungen 
yon Moehnatsehef f  (20). Es gelang diesem Forscher hath- 
zuweisen, dass im Blute einer Schwangeren Frau mehr Leuko- 
.cyten vorhanden w~ren, als im Blute Mner niehtschwangeren, 
und yon besonderer Bedeutung fiir vorliegende Frage, ist welter, 
class er zeigen konnte, dass im Blute aus der Portio die Leuko- 
cyten sp~irlieher als im Blur aus der Fingerkuppe bei Schwangeren 
w~ren. Moehnatsehef~ deutet diese Resultate in dem Sinne, 
dass die Leukoeyten teilweise in der Placenta" zurfiekgehalten 
wiirden um dem Embryo als Nahrung zu dienen, eine Ansicht, 
welehe gut mit unseren Beobachtungen zu vereinigen ist 
F~ir die Frage ob das dem Ei zugef~ihrte Fett vor seiner 
Aufnahme eine Spaltung durehmaeht oder ob dasselbe einfaeh 
phagoeyt~tr aufgenommen wird~ liefern unsere Beobaehtungen 
keinen entseheidenden Beweis. Erstere Annahme hat wohl mehr 
Wahrseheinliehkeit for sich. Dann miisste aber wohl das mikro- 
skopisehe Bild die Fettk~rner mehr in den basalen Teilen der 
Chorionepithelien Zeigen. Dieses liess sieh aber nicht naeh- 
wQisen. Sowohl in der N~ihe des freien Randes wie in den 
basalen Teilen traten die gesehw~rzten K~rner in Erscheinung. 
Inwiefern nun neben den hier erw~ihnten Fettquellen oeh 
ehle Aufnahme durch Spaltung aus dem Blutfett besteht, weleher 
I~ Io fbauer  ge~eigt ist die hauptsaehlichs~e B deutung fiir die 
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Fettversorgung der Eier zuzuschreiben, entzieht sich g~inzlich 
unserem Urteil infolge der angewandten Teehnik. Da das Blur 
nach Hammarsten  (7) bei niichternen Tieren 1--7 p. m. Fett 
enthglt, bei gut genghrten abet weir mehr, ist dieses keineswegs 
ausgesehlossen. Es dar f  aber  s ieher  zu Gunsten  d ieser  
Anschauung das bei  der  Degenerat ion  des u ter inen  
Gewebes  geb i ldete  Fet t ,  ebenso  w ie  das yon  Leuko-  
cYten zugef i ih r te ,  n ieht  zu ger ing  e ingeschgtz t  
werden .  
Helsingfors, den 25. Februar 1908. 
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Fig. 1. Schnitt aus dem intervillSsen l~aum aus Fall I I .  Saffraninf~irbung. 
a. Zot~enrand. b. Blu~ mi~ fetfiftihrenden Leukocyten, einer im Zerfall. 
Le i t z  Obj. 8, Oc. 4. 
Fig. 2. (Jbersichtsbild aus dem intervillSsen Raum in Fall III. Die Details 
der Zo?~en nur angedeutet. Saffraninf~rbung. Le i t z  Obj. 50e .  2. 
Fig. 3. Zotte rail Umgebung aus dem intervillSsen l~aum in Fall IIL Un- 
tingier~es Yritparat. Bei a. aus einem fettffihrenden Leukocyten aus- 
tretende Fetttropfen. Le i tZ  Obj. 8, Oc. 4. 
Fig. 4. Wie Fig. 3. S~ffraninfirbung. Bei a. tre%en Fettkugeln aus einem 
Leukocyten aus und werden direk~ yore Zottenepitlael aufgenommen. 
Leii~z Obj. 8, Oe. 4. 
Fig. 5. Degenerierendes Deeiduagewebe zwischen zwei Zo~ten aus dem inter- 
villSsen Raum in Fall III. Untingiertes Pr iparat . .L  ei~z Obj. 8, Oc. 4. 
